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ABS1RAK
Tuju,n pcnelirian ini rdalan unruk mengerahui (l) P€ngrruh prolul( kutirxs pctrldan dan
|n.nositerlDdap peninskatar 'rabuns0n Hail BMk Nasiri(hb.ng Lrr.m. Prdars. (2) lcosuruti
troduk terhadap peninslatan labungd llajisank Nag.ricahns lham. Paddns. (l) ?eBdrun
lu.lit.s pel.]rrs rerfidap poinskd,D T,bungsn llajj Bmt Na8r.i Gb3n! tJbha P!d.ig. (l)
Penglruh promosi &rhadap pefingkai labtrngrn Haji Banl Nsgari Cdbdg tibma radang
Popuh:i dllam p€nelirid ini adalah seluruh nasab.h T.ndi Mober Eanl Naqrri r'rhuq UumaP3oing.,,r'Jrr'rDelJ.!mps<l,r'r'rr"oJ",,n,..nc:o,"-,t,tot,a,v"b.rBf(\rrtr
Cabrng ljbmr Pldug. Anllisis daln J'ang dilunrhan alabh analish reeresi bergsdr Dsi hrsil
Malisis dikcr0ndibdhwd rerdlpalDengaruh yang nyartsignilikan ecaF psiatdan beNDE-sd,rfEm pod,l. ('ai'tu pLl.nd'o' Jor DrcT.' 
'cTadap D.n E{Jb1 Lhur..ra 't,, AJ',r\Jd'i.'br6I .TrtdJJng (-dsngls ,rlJ loc':! J\rcrnir a' \{', o,r.n
o/o lariasi v.riabc! teik r rdilu peniiekaEn'UbunSatr Hrji B k Na3eriC.b$E !llm! I'adang
n.mpu dijelblan oleh variasi rariabel bebasnta. Sed4glln ,14 % dip.igrubi .len ialror yrig
ridrk diteli(i dzllm pselitian ini
SHpsi nri tkh dip.nahankan dl depm
ranui 200e Absrakielsn disetojLi oleh
pcnstrjldai d n$akrn LuLus pda Llnggul : rl
I
q'-4qdl3!!a!i8j!a!.!LMsi
^ 
unrn6 blah rfdrn& \. F 0l6/tJdlv6ir.sdmmendapatnonorolunr$:
Per Lla ti ld bnrnN.^ 6
Peran duia perbukd dalm nendukug pdl@btrlm dd
Frkcmb sa ekononi msyardtar dd v:klu kc waltu diladapl& p3da kondisi
y s snsat komp€ it Kenyalaa i.i m€nakF leibaga p$bdks u(uk
melmusko slralcgi yag tepat elm dm neksib€l sen! E@pu nEny.suikan
perubahm linskugd baik inleml naupu ckslmfl *hin3€o dapal betuhm
da s@trs, Pada eE yoDg se.r kompetitf s! ini, dl! ymg ditsdna nelgn
baik d{i €si podu!, pel3ysd, tDalilas karyaw dan citd pe s^ffi (htMll
inatra) n njadi kel@l,n urama di conpztilire ,l,,,rase indulri jN
Bmyat petusanm bail je naupu nmnlai{tu nenyaddj bahwa
melayani n€lmssadas,ozsr ydg sud.n ada densrn telato nerupalm sm&r
utama Leut6ge dm peftunbuhm pcndapalu yue berk€lmj $4 6dai,abl.,
Nd6 sr ini, banl lcbih dilanlans bu(e nmya utul ekedar toedraske
nsaba! eja lctapi nencoba mtuk lebih ddipada hmya nenuskm, kdna
.sabah adal,! saru-satuya .las. tujum d rokus bisnis iiddlii ida
BAB I
PENDAIiULUAN
1.1, LlfrrB€hkrrsMnsallh
Unrul memenuni kbnttrlm msabah nemas tida! nn&\ aPalasi
ndaban bant ydg m€niliki li.st61 Gionaliias ti.sgi lerlEdap podul dm
pclaym bdk. Oleh Fbrb ilu m ajenen suatu ban* hN didukus oleh
smbedaya yus al& m€menuni kebdnrhm d.n leinsinm neba! y s
b@su dd dimnis Sepcni yans dikemuk.le oleh Koitor. 2000) banq
kebutuhm lions@en itu dapal dibed,lm kc delm lina lip€, yuitu (l)
k€blluhd YeE diunclepkd. (2). kebutuhd ydg sebcrdrya, (3) lehubhe
yang ridal diungkapkd. (4). kebulond kesmnso, dt (5). kebutuhd rahasia
Keluas naabtn nenb{ikd nilai hban s€hinssa nNba,h bisa lovol
dm tcrjadi t'ds.lsi berul g u Me tultonet retentian), ninega pada akni va
mcniadi mobun tmC nenpunyai tonit.cn y s lins€i Pm nMban lehh
snakin ascsif dan knts dalm nenenuhi keineinu leingire dan harapan_
hmpmya buld hmya sekedd nensinsintm kuliild pmdut yane srlr€n6r
1elap1 iuea pelaysd ymg er.e//enr yeg €pat tdBgap
SehmC iri pela pelatand bmk oulsi betuban, dinma peMinga
pdbanhs sldah senalin sengit btk ddi seei p€nshinpunan dana nasyamktt
maupm d&i esi penyalum kedit dan pelay@d jae hdk lainnya. pada hal
prcduk yog dilaw&ks d.qi masine-nasins bant pada halctahra adllall @o
yairu produk dua nisalnya adalan labuneu, giro, d.posilo de ttdil bail untu*
invesllsi, nodal kcrja maup6 lftedil to.smsi.
Bank bank dalm kegiatdnya jnea me.cmpk stralesi yos sma da
sngm nisatn)! ddi sisi penydu@ l@dit hmpir selunl banl b€rgenk pada
sckor y g sma yajnr kredil nLel dd sklor kotrmsi eria U(}''!. Dari sisi
penshinpu@ dda juga sa dimma hdya m€rebut rabunaarl sirc rLn
deposiro. Hal y s bis menb€datamya adalan soal pelaydo (reni.e) kepada
nsabab. Pelaymm sel ini sgat p€rlu dip€thalikm kalem hs ditlui banm
pilihan naeb3i nenyinpd umcnya di banL dipensalni kualitd pelalnnd. bait
KESIMPTJLAN I}AN SARAN
Berdaskm hsil analisis do p€nbanNm scbclmnya. b.nk ini
dikmulold bcbcnpa kcsinpd scbagai berikul:
I lroduk kuaha peroyand d& pronosi sccda bclffia{ma b$pmgaruh
sisnifrke rernadap !€ninslat n Tahari Mahtu Brnt Nag; Cab@s Ulmo
2. ttuiuk berp.nerdh signiikr terhldap peninelat& T.|di Mdbu Buol
Na8ei Cabms Urana Pada4.
3. Ku.lirr pelayem bc{rngarun signifikan terhadop p€ningtaM Tllui
Mlbrur BdkNagdi Cab g Uranra Padane
4 Pronosi berFnsmh sisnifike ldhadap peninskaian Tanei Mabtu Bdk
Nagri Cabdg Utam Pad&g.
Bddarkd hdil p€nelhid diaks, naka bcbempa smn d4at
ditcmutatd sebagai b.ikut :
1 Pihak maoajemen Bant Ms{i pedu lotus nelatukm upaya pcmbinm
bcropa pclaihM-p€laiihb haupun telmpild,lcterdmpilm uni*
menins*atke *@lilas karyawmya sefingea hdpu b€Mins densm bek-
banl laimya dalm ncnrik maban sebdyak-bmyatnya.
2. Pihal Manajenen Bant Nagei hms t€tus ne.ingkalk kepwn twban
terhadap Tabmsd Haji Ma6rui Bdk Nagri eningsa dapal ncbberi(m
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